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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti satu garis panduan keselamatan 
dan kesihatan di tapak bina bagi kontraktor binaan dan mengenalpasti persepsi 
penggunaan garis panduan keselamatan dan kesihatan ke atas para pekeIja dan 
. kontraktor binaan. Seramai 50 orang pekeIja binaan di sekitar daerah Batu Pahat dan 
Kluang dijadikan sampel kajian. Pemilihan sampel adalah secara rawak mudah. Borang 
soal selidik digunakan sebagai instrumen kajian dan kemudiannya dianalisis dengan 
menggunakan SPSS (Statistical Package For Social Sciences). Data-data yang 
diperolebi daripada borang soal selidik dianalisis dalam bentuk min dan sisihan piawai. 
Keputusan dibentangkan dalam bentukjadual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
penggunaaan garis panduan keselamatan dan kesihatan di tapak bin a bagi pekeIja binaan 
dapat mengurangkan kadar kemalangan di tapak bina. Akhir sekali, didapati satu kaj ian 
tentang penyediaan modul untuk program keselamatan (safety training programme) 
khusus kepada pelajar yang mengikuti pengajian kejuruteraan awam wajar dijalankan. 
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ABSTRACT 
The aim of this research was to detennine a safety and health guide in the work 
site for construction contractors and to determine the perception of the usage of the 
safety and health guide on workers and construction contractors. The sample taken for 
this research was in Batu Pahat and Kluang with 50 construction workers involved. The 
sample collection was taken using simple random method. Questionnaires forms were 
used as the research instrument. By using in SPSS program (Statistical Package For 
Social Sciences), the data collected from the questionnaires were analyzed in the form of 
means and standard deviation. The results were shown in the form of schedules. This 
research has shown that the usage of the safety and health guide could reduce the 
accident rate on site for construction workers. Lastly, its was found that research for 
preparing safety module especially for civil engineering student should be conducted. 
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PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Ekonomi Malaysia dijangka terns menggalakkan pada tahun 2003 dengan 
unjuran pertumbuhan KDNK sebanyak 7.9 peratus. Sektor pembinaan merupakan 
sektor penting yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan juga kemajuan 
negara. Pertumbuhan sektor ini diramal berkembang sebanyak 4.3 peratus (Berita 
Harlan, 20 Oktober 2001). 
Keselamatan dan kesihatan di tapak bina adalah merupakan salah satu 
program utama yang diberikan tumpuan oleh Lembaga Pembangunan lndustri 
Pembinaan Malaysia atau Construction Industry Development Board (CIDB). 
Kekerapan kemalangan di tapak bina adalah merupakan satu isu yang boleh 
menjejaskan imej sektor pembinaan. 
Menurut laporan daripada Pertubuhan Keselamatan PekeIja (PERKESO), 
kadar kemalangan telah meningkat sejak tahun 1996 hingga 2001. Kemalangan yang 
mengakibatkan kematian di tapak bina tidak pemah menurun daripada 60 kes, telah 
meningkat ke tahap yang agak tinggi iaitu sebanyak 146 kes seperti yang dilaporkan 
pada tahun 1999. Angka ini adalah membimbangkan, dan Lembaga Pembangunan 
Industri Binaan Malaysia sebagai agensi yang diamanahkan untuk mengawalselia 
aktiviti pembinaan di negara ini peka dan sentiasa mengambillangkah yang proaktif 
bagi memastikan kadar kemalangan di tapak bin a dapat dibendong. Pemain-pemain 
industri binaan khususnya kontraktor dan pekeIja binaan hams diberikan kesedaran 
peri pentingnya mengamalkan cara dan budaya keIja yang sihat, bersih dan selamat. 
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1.2 Latar Belakang Masalab 
Isu keselamatan adalah perkara yang sering diperkatakan di media massa 
pada masa sekarang. Mengikut laporan kemalangan yang diterima oleh Pertubuhan 
Keselamatan PekeIja (pERKESO), kemalangan yang melibatkan kematian, sektor 
binaan masih merupakan yang tertinggi. Pada tahun 1996 sebanyak 116 kes 
kematian dilaporkan, 1997 sebanyak 81 kes, 1998 sebanyak 104 kes, dan pada 
tahun1999 ialah sebanyak 155 kes. Kes kematian yang melibatkan mangsa teIjatuh 
merupakan punea utama yang berlaku di sektor ini. Menurut perangkaan Pertubuhan 
Keselamatan PekeIja (PERKESO) lagi, peratus kemalangan maut dibandingkan 
dengan jumlah kemalangan yang berlaku di sektor pembinaan ialah diantara 2.1 % 
hingga 8.4% bagi tahun 1996 bingga 1999. Peratusan ini adalah tinggijika 
dibandingkan dengan sektor pembuatan yang hanya meneapai 0.6% dan sektor 
pertanian, perhutanan dan perikanan pula ialah 1.3%. lnijelas menunjukan bahawa 
kemalangan di sektor pembinaan biasanya adalah lebih serius berbanding dengan 
sektor lain. 
Program latihan keselamatan dan kesihatan amat penting bagi memastikan 
semua pekeIja binaan mengetahui tentang risiko yang akan dihadapi di tempat keIja 
dan juga dapat mengetahui kaedah untuk bekerja dengan selamat, ini adalah kerana 
pekeIja tidak mendapat kesan negatif daripada risiko tersebut. (Datuk Haji Abdul 
Rahman Abdullah,2001). Akta Keselamatan dan Kesihatan PekeIjaan 1994 (AKKP 
1994) juga memperuntukkan tanggungjawab rnajikan untuk rnemastikan program 
latihan keselamatan dan kesihatan ke atas pekeIja diadakan. 
Kementerian Sumber Manusiajuga telah menetapkan bahawa selepas 1 lulai 
2001, tindakan tegas akan diambil oleh labatan Keselamatan dan Kesihatan PekeIja 
(JKKP) sekiranya pihak majikan dan kontraktor gaga! menjalankan tanggungjawab 
mengadakan kursus induksi keselamatan dan kesihatan kepada semua pekerja yang 
bekerja di tapak pernbinaan. Mengikut rekod labatan Keselamatn dan Kesibatan 
Pekerja (JKKP) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia sehingga 
Mae tabun 2000 hanya lebih kurang 15 ribu pekeIja telah menjalani kursus induksi 
keselamatan dan kesihatan, angka tersebut rnasih lagi sedikit berbanding dengan 
, 
jumlah pekeIja yang bekeIja di sektor pembinaan di seluruh negara yang beIjum1ah 
lebih kurang 90 ribu. (Fong Chan Onn, 2000) 
3 
Kerajaan berharap semua majikan dan pihak kontraktor akan 
melipatgandakan usaha dan lebih prihatin terhadap isu keselamatan dan kesibatan di 
tempat keIja masing-masing. Pihak pekeIja pula akan memberi segal a keIjasama 
yang diperlukan oleh majikan mereka dan antara bentuk keIjasama itu ialah dengan 
melakukan semua keIja atau tugas yang diberikan dengan cara yang betul dan 
selamat. Jika semua yang terlibat dengan industri pembinaan khususnya dan di lain-
lain sektor industri amnya dapat melaksanakan peranan masing-masing dengan 
bersunggub-sungguh, lambat laun wawasan kita untuk menerapkan budaya keIja 
selamat dan sibat di semua temp at keIja di negara ini akan tercapai. 
(Fong Chan Onn,2001) 
1.3 Pernyataan Masalah 
Menurut laporan daripada Pertububan Keselamatan PekeIja: (PERKESO), 
kadar kemalangan telah meningkat sej ak talmn 1996 bingga 2001. Kemalangan yang 
mengakibatkan kematian di tapak bina tidak pernah menurun daripada 60 kes, telah 
meningkat ke tahap yang agak tinggi iaitu sebanyak 146 kes seperti yang dilaporkan 
, pada tabun 1999. Manakala kadar kemalangan pada tabun 2001 telah meningkat 
sebanyak 357 kes. Ini bermakna kemalangan di tapak bina sering teIjadi. Mengapa 
ianya teIjadi? Oleh itu penyelidik beranggapan babawa industri pembinaan 
memerlukan pertimbangan yang kbusus berkaitan dengan keselamatan. 
Penggunaan garis panduan keselamatan amatlah penting dan perlu diberi 
perhatian khusus oleh semua pibak terutamanya pekeIja binaan dan kontraktor 
binaan. Tetapi sejaubmanakah penerimaan terhadap garis panduan tersebut? Adakah 
garis panduan ini benar-benar dapat membantu para pekeIja binaan di dalam proses 
mengelakkan diri daripada bahaya kemalangan tapak bina atau adakab terdapat 
4 
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faktor-faktor lain yang menyebabkan kemalangan tapak bina terns berlaku? Oleh itu 
penyelidik ingin mengkaji sejauhmanakah persepsi yang diberikan oleh penggunaan 
garis panduan keselamatan dan kesihatan ini kepada para pekeIja dan kontraktor 
binaan? Adakah ianya memberi persepsi positifatau tidak? 
Akhir sekali, harapan penyelidik adalah berdasarkan kepada kenyataan ... 
"8agi menghindarkan daripada berlakunya kemalangan samada akibat kecuaian, 
kelalaian pekeIja ataupun akibat kerosakan kepada jentera, semua pihak tennasuk 
kontraktor dan sub-kontraktor perlu mewujudkan serta menggubal satu peraturan dan 
panduan keIja yang mudah difahami oleh semua sebagai satu garis panduan keIja 
yang boleh menyangkal apa-apa pertelingkahan apabila berlakunya satu-satu 
kemalangan. Peraturan dan panduan ini hendaklah dipatuhi dan dikuatkuasakan 
dengan seketat-ketatnya dan ianya wajar dilaksanakan berdasarkan keadaan semasa" 
(Datuk Khaled Nordin, 2001) 
1.4 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian yang ingin dijawab dalam kajian ini ialal1 :-
1.4.1 Sejauhmanakah pandangan para pekeIja dan kontraktor binaan 
terhadap keperluan penggunaan garis panduan keselamatan ? 
1.4.2 Apakah kriteria-kriteria yang diberikan pertimbangan dalam 
membentuk satu garis panduan keselamatan di tapak bina? 
1.4.3 Apakah dengan adanya garis panduan keselamatan dan kesihatan 
ianya dapat mengurangkan kadar kemalangan di tapak bina? 
• 
--------------------.............. ~ 
1.5 ObjektifKajian 
Antara objektifyang telab dikenalpasti di dalam menjalankan penyelidikan 
ini adalab seperti berikut :-
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1.5.1 Mengenalpasti satu garis panduan keselamatan dan kesihatan di tapak 
bina bagi pekerja binaan. 
1.5.2 Mengenalpasti persepsi penggunaan garis panduan keselamatan dan 
kesihatan ke atas para pekerja dan kontraktor binaan. 
1.6 Skop Kajian 
Untuk melaksanakan dan menjayakan projek penyelidikan ini, skop kajian 
adalab merangkumi :-
1.6.1 Kajian dijalankan adalab untuk mengetahui sejauhmanakab 
penggunaan garis panduan keselamatan dan kesihatan dapat 
mengurangkan kadar kemalangan di tapak bina sabaja. 
1.6.2 Kajian ini dijalankan Ulltuk projek-projek pembinaan seperti projek 
pembinaan bangunan dan kejuruteraan awam sahaja. 
1.6.3 Kajian ini meliputi persepsi pekeIja terhadap penggunaan garis 
panduan keselamatan dan kesihatan untuk meningkatkan keselamatan 
di tapak bina. 
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1. 7 Kepentingan Kajian 
Pada umumnya, kepentingan kajian perlaksanaan garis panduan keselamatan 
dan kesihatan pekeIja di tapak bina ialah untuk :-
1.7.1 Kontraktor Binaan 
Memberi panduan kepada pihak kontraktor untuk menjalankan aktiviti 
pengurusan keselamatan dan kesihatan di tapak bina dengan lebih cekap dan efisien. 
Dengan adanya garis panduan keselarnatan iill kepada kontraktor, ianya akan 
meillngkatkan kualiti keIja dan melancarkan peIjalanan pembinaan. 
1.7.2 Pekerja Binaan 
Garis panduan ini juga diharapkan agar dapat membantu pekeIja kaedah 
menggunakan peralatan dan pemakaian yang sesuai dalam menjalankan sesuatu 
ak'tiviti pekerjaan dengan selamat. 
1.7.3 Mencegah kemalangan 
Kemalangan bermaksud suatu keadaan yang teIjadi tanpa dapat dijangkakan 
iaitu ianya berlaku secara kebetulan yang diakibatkan oleh sesuatu punca atau satu 
malapetaka besar yang menimpa pekerja yang mengakibatkan kematian atau 
kecederaan. Jika kejadian ini menimpa mana-mana pekerja, ianya akan 
melambatkan lagi proses pembinaan. Terdapat berbagai-bagai jenis kemalangan 
yang boleh berlaku di tapak bin a seperti kebakaran, teIjatuh, tertimpa bahan binaan, 
terpijak benda-benda tajam, tersepit, letupan, tertimbus dan sebagainya. 
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